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ABSTRACT
Perkembangan energi listrik saat ini yang dibangkitkan oleh sistem tenaga surya masih sangat bergantung kepada baterai, namun
penggunaan baterai sebagai penyimpan energi memberikan masalah tersendiri seperti waktu operasinya yang singkat dan sering
mengalami kegagalan dalam operasinya. Untuk mengatasi persoalan tersebut keberadaan baterai sebagai penyimpan energi perlu
digantikan dengan penyimpanan energi listrik lain yang lebih handal seperti hydro pump storage. Penelitian ini dilakukan untuk
mengoptimalkan sistem hybrid panel surya dengan hydro pump storage dan mendapatkan nilai efisiensi kombinasi sistem tenaga
surya dan hydro pump storage. Metode Penelitian ini menggabungkan strategi pemanfaatan panel surya tanpa baterai (langsung)
untuk menggerakkan pompa air untuk mengisi tandon (pump storage) dan mengaliri arus energi rumahan melalui panel surya, serta
memanfaatkan air pada tandon sebagai tenaga penggerak turbin piko hidro juga sebagai sumber energi rumahan pada malam hari.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rancangan sistem pompa air untuk memindahkan air dari sumur ke tandon (Hydro Storage)
menggunakan tenaga surya tanpa baterai lebih efisien dibanding dengan menggunakan baterai, berarti pemanfaatan tenaga surya
tanpa baterai tidak memerlukan biaya operasional tahunan. PV juga dimanfaatkan bukan hanya sebagai sumber energi penggerak
pompa air (pump hydro), dapat juga mengaliri energi yang dibutuhkan rumah tangga. Piko hydro artinya pemanfaatan air dalam
tandon (storage) selain sebagai sarana cadangan kebutuhan air rumah tangga, juga dapat digunakan sebagai tenaga penggerak energi
mekanik menjadi energi listrik.
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